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一、乡愁的含义
“乡愁”意指对故乡的怀念，是一种思念家乡的情感状态。不同的人
对乡愁有着不同的理解。
近日，中央城镇化工作会议上，习总书记指出：“要依托现有山水
脉络等独特风光，让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得
住乡愁。”[1]党中央认为，留住乡愁应当在城镇建设中尊重自然、顺应自
然，协调好与环境的关系，体现中国传统，与自然共生。[2]
百姓有“舌尖上的乡愁”，因为中国人在文化基因中藏有对食物的特
殊敬意和情感。食物亦是中国文化传统和处世哲学的重要媒介之一。[3]
哲学层面上的“乡愁”是一种文化记忆、文化乡愁，其本质与身份认
同紧密联系； [4]诗人眼中的乡愁是“独上江楼思悄然，月光如水水如天。
同来望月人何在？风景依稀似去年”的忧伤；城镇规划建设中的“乡愁”则
超越了普通居住生活的空间要求，上升到精神生活与文化传承上的高度。
二、建筑中乡愁的物质载体
建筑学专业的乡愁，是指在西方现代建筑思潮的冲击下，人们对中国
传统民族文化传承的断裂而产生的担忧。
让民族文化融入现代建筑中，其一是通过物质载体来传达传统文化。
物质载体包括：结构、构造，如传统造屋方式的本土结构、构造方法；
材料，如传统民居随地域与文化不同而采用不同材料建造；特定的建筑
空间，如南方的天井、北方的院落；装饰，如传统民居的砖雕艺术；光
影——特定的光影与建筑配合能够带给人特定的感情，如乡愁。本文以
“光与影”作为物质载体，研究光影如何将传统文化转译到现代建筑中，
传达乡愁之感。
三、光与影中的乡愁
乡愁的来源是传统文化，即诗词、国画、节日、传统民宅、古典园
林、生肖……这些传统文化可以通过物质载体 (光影即其中之一 )转译到现
代建筑中。
例如诗词：“月上柳梢头，人约黄昏后。”通过光影这一物质载体而完
成的意象表达——夜间的光线能产生强而有力的场所吸引力，隐藏在枝叶
间的路灯，仿佛就像夕阳落日一般。[5]
下文将从建筑轮廓、天井、窗、窄巷、植物的光影意象这五个角度举
例说明光与影如何传达乡愁。
1．建筑轮廓的光影意象
剪影意指物体在光照下显现的轮廓，是一种极具代表性的形象，如代
表一种文化，代表一地建筑，是一种文化符号。
经过光影的演绎，如现代建筑深圳万科第五园中水流两侧的建筑剪
影，让人联想到特定的时空场所，[6]恰如“枯藤老树昏鸦，小桥流水人
家”的意境，恰如徽派建筑在夕阳下带给人似曾相识的乡愁（图1）。
2．天井的光影意象
天井是传统民居的特有空间，是内外交融的灰空间。一方小小的天
井，就是一个小小的世界。中国传统园林建筑——豫园的天井空间，建
筑、枝丫、天空与光影，还有生活在其中的人的活动，共同营造出诗意的
氛围（图2）。
经过光影转译到现代建筑中——台湾高雄阿莲乡的郑宅天井，顶部呈
圆形的中庭，透过阳光投在混凝土壁面与玻璃上的影，枝丫和背景的蓝色
天空，让人联想到如田园牧歌一般的诗意，而令人怀念的传统天井空间及
光与影中的乡愁
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其中发生的活动，产生一种超越时空的乡愁之感。
3．窗的光影意象
门窗是建筑采光的重要组成部分，如上海豫园的花格窗，光透过门窗
阴影所形成的投影不仅丰富了空间层次，而且弥漫在空间柔和的光使室内
景色变得虚幻宁静（图2）。
台湾高雄阿莲乡郑宅三楼窗户外侧装设了呈双十字斜交的格栅防盗
窗，把西南向的烈阳回弹于金属板之间。经由数次折射之后进入下方室
内，阳光早已碎裂得失去方向与锐利的温煦白雾弥漫于壁面。温煦的光
影，使室内的景色朦胧起来，时空的界限逐渐模糊以致最终消失殆尽。[5]
这种氛围可以联想到中国古典园林中，透过花格窗后朦胧的光影，充满了
诗意与乡愁。
4．窄巷的光影意象
窄巷的光影意象指光从上部狭窄的开口洒落。传统冷巷，一线天光直
直射下，明暗对比强烈。[6，7]太原永祚寺塔窗口，因砖的垒砌而形成富有
韵律和节奏的光影。这种有韵律与节奏的光影，经过转译传达到现代建筑
中。台湾高雄阿莲乡郑宅的客厅上方，悬空的楼梯光影。一线天光从上空打
落，穿过楼梯，光影在混凝土墙面留下充满力度的间奏，创造出“无限在有
限中生成”[5]的氛围，生出关于窄巷的回忆，引发观者的乡愁。
  5．植物的光影意象
中国传统建筑中一个很重要的元素就是植物。植物可以遮光或漏光，
投在建筑墙面上的斑驳阴影也为建筑的整体形象带来生机活力。
原本一面很普通的建筑外墙，在有植物光影的参与后，墙面活了起
来，与大地相连的坚定意志被斑驳的树影所抖动、摇撼。[5]在这似曾相识
的氛围与光影交织中，似回到一个有着初秋暖阳的下午，阳光透过树的枝
丫，将阴影投在掉皮的、年代久远的红砖墙上。远去的过去与今朝的界限
已然模糊，不断流逝、一去不复返的时间，似乎凝固在此时此刻。那些记
忆与感动，带给我们回不去的过去，回不去的乡愁（图3）。
四、结语
光影作为物质载体，将传统文化转译到现代建筑中，也带来似曾相识
的离愁别绪。
光与影中的乡愁存在于建筑轮廓、天井、窗、窄巷、植物带来的意象
中，清晨的曙光与傍晚的夕阳交替中，人们感受到时间在流逝，人文理念
为三维的空间引入第四维——时间。[8]人们可以在这里与自然对话并展开
充分的想象。传统建筑文化中的人文观念在现代建筑中得到继承与发展。
[9]至此，乡愁的感受已被完整传达。
台湾建筑师徐纯一说：“光与空间在某些特殊情况中，的确有可能生成 
‘瞬间诗意’的氛围，或许可称此为光对空间的极限表意作用。在此一瞬
间，不断流逝、一去不复返的隐藏记忆被冻结隐没了，转而出现的是一种
超越线性延伸，可被换置压缩、并存、恒久，可一再临现的时间。”[5]这
种“瞬间诗意氛围”与“可一再临现的时间”，就是光与影所产生的诗意
与乡愁。[9]
光影所表述的乡愁，是整个民族、整个国家都可以体验的乡愁。不
论是江南水乡的檐角剪影或天井，光影洒落在建筑外墙，总能勾起各种
各样的回忆与乡愁。有人说，“光本不是乡愁，但在诗人的眼中，光是乡
愁”。诚然，诗意的光的确可以带来无尽的联想与回忆。在因光凝固的瞬
间里，总是出现在回忆中的那些回不去的岁月与故乡，就是乡愁。■
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图1　深圳万科第五园（图片来源：2006年3
期《世界建筑》）
图2　豫园的天井（图片来源：作者自摄） 图3　太原文庙外墙，光影体现的时空变化（图片来
源：作者自摄）
